








なかった。厚生労働省発表に拠れば，2016 年に生まれた子供の数（出生数）が 98 万 1,000 人となり，初めて 100 万
人を割り込んだ。出産に携わる 20 ～ 39 歳の女性は 2010 年（1,584 万人）から 2014 年（1,423 万人）の 4 年間で 160
万人以上減るなど構造的な問題であり，今後も進展する。団塊世代のピーク 1949 年には 269 万，第 2 次ベビーブー






















働，電通新入社員過労自殺問題，ヤフー週休 3 日制，休み方改革，遊び方改革，逃げ恥，ドクター X
2016 年 11 月 30 日受付












































































































































































































































人口問題研究所は，1995 年に 8，726 万人いた














を維持するためには，2025 年には 583 万人の労
働力が不足するが，人工知能の活用により，生産
性の年間上昇率を現状の 0.9% から 1.2% にまで
引き上げることが出来れば，114 万人分の人手不
足を補うことが出来るとの試算も出ている［渋谷






















































推計（2013）に拠ると，2020 ～ 2025 年以降はす
べての都道府県で人口が減少，約 7 割の自治体で







































































10 万円）の給付を 2017 年から 2 年間に亘って行
う「実証実験」を予定している。既にオランダの



























スイス 2016 年 6 月に国民投票否決
英国 緑の党がベーシック・インカム支持




























































国民の 3 人に 1 人が 65 歳以上，5 人に 1 人が
75 歳以上という，人類が経験したことのない「超
高齢社会」を迎えるが，厚生労働省の推計に拠れ







































































































































ファンの総数 を，視聴者 1 人 1 人の意欲の


























は，キャラクタ（声優）i から，まだ i の推し松
ではないファン j への直接コミュニケーションを
表す。 は，キャラクタ（声優）i から，まだ








































































1962 年～ 69 年まで「週刊サンデー」で連載され
人工知能の進化がもたらす「おそ松さん」の価値観と生き方 11
ていたマンガ作品「おそ松くん」が 2015 年 10 月，





トするなど，放送僅か 5 か月間で経済効果 70 億
円を記録する「社会現象化」した。2016 年 3 月
にテレビ放送は惜しまれつつ最終回を迎えた（深
夜にも関わらず視聴率を 3.0% を記録）が，放送
終了後もブルーレイ，DVD の第 1 巻売り上げが
10 万枚を超えるなど社会現象的人気は継続して
いる。5 月 8 日に幕張でスペシャルイベントを開
催，全国 60 か所でライブ・ビューイングが開催
された。出演声優が参加したエンディングテーマ
曲「SIX SAME FACES ～今夜も最高 !!!!!! ～」は
12 万枚を超えゴールドディスクに認定された。
表紙を飾ったアニメ専門誌「月刊アニメージュ」
2 月号（徳間書店）が約 36 年ぶりに重版になった。
2,000 種類に及ぶグッズの販売，大型タイアップ
も次々と成功させ，市場規模は 300 億円まで拡大





順位 シリーズ名 売上金額 商品数
1 位 おそ松さん 50.1 億円 72
2 位 ラブライブ！ 41.2 億円 83
3 位 ガールズ＆パンツァー 35.1 億円 57
4 位 ＜物語＞シリーズ 25.4 億円 124
5 位 機動戦士ガンダム 23.3 億円 976































































































































































































































































































































































2015 年 10 月から放送が開始され，ギャグアニ
メとして話題になった「おそ松さん」は，22 ～
28 時の時間帯に放送される「深夜アニメ」として，







































































































t ime is l imited， so don’t waste it l iving 
someone else’s life（あなたの持ち時間は限ら
れている，だから他人の人生を生きて無駄にする




















































































を呼ぶ結果に繋がった。第 1 話（2016 年 10 月
11日）のリアルタイム視聴率は10.2%であったが，









2016 年の OECD 報告に拠れば，日本の 18 ～


















































がある。2016 年 10 月，電通の新入社員・高橋ま
つりさんの自殺から 1 年を待たず，過労死であっ
たと労災認定が下りた。東京大学文学部を卒業後，
2015 年 4 月に電通に入社した新入社員の高橋ま
人工知能の進化がもたらす「おそ松さん」の価値観と生き方 19
つりさんは，「1 日 20 時間とか会社にいるともは
や何のために生きてるのか分からなくなって笑け




2015 年 10 月 13 日「休日返上で作った資料をボロくそに
言われた。もう体も心もズタズタだ」
11 月 3 日 「生きているために働いているのか，
働くために生きているのか分からな
くなってからが人生」
11 月 5 日 「土日も出勤しなければならないこと
がまた決定し，本気で死んでしまい
たい」
11 月 18 日 「毎朝起きたくない ?」
「失踪したくない ?」
12 月 9 日 「はたらきたくない　1 日の睡眠時間
2 時間はレベル高すぎる」
12 月 16 日 「死にたいと思いながらこんなストレ
スフルな毎日を乗り越えた先に何が
残るんだろうか」
12 月 25 日 「仕事も人生もとてもつらい。今まで
ありがとう」
（母の幸美さんへのメール）



















































































自殺は 2015 年で 2,159 人を数え，年間 2 千人を
超える状態が続く。過酷な労働で心に病を抱える
人も多い。週 60 時間以上働く就業者の割合は 30














































2016 年 5 月に成立した「オフラインによる権利」








リアの企業は 7 月～ 8 月の 2 か月間，夏休みを取
る。アメリカは企業全体ではなく，個々人が自分
















































動車は 2016 年 10 月から国内で働く入社 3 ～ 4














れば，2015 年の国民 1 人あたり国内宿泊観光旅


































なりつつある。安倍首相は 2016 年 2 月末の政府
















































































































































































































『職の未来』は予想する（34）。2016 年 1 月に発表し








れた論文「雇用の未来」は，「今後 10 ～ 20 年で
人工知能やロボットに代替される可能性が高い職
業に就いている人は，米国で 47% に上る」と述

























































※ 「ハイリスク・カテゴリー」は，今後 10 ～ 20 年の比較
的早い時期に代替される職業



















































































































































































































































































































































































その後も大正 14 年（1925 年）刊の「女工哀史」
に描かれたような，過酷な労働実態が残った。明
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に位置づけすることは出来なかった [ 室井 16]。
（3）将来，成長が期待される「バイオ医療」分野でも日本
は大きく出遅れた。「バイオ医療」は 2015 年の 4，

































（10）「おそ松くん（第 1 作）」（毎日放送，1966 年～ 67 年），












































































































（35）全部で 72 ページに及ぶ論文の中には 702 の職種が挙
げられており，一つひとつに独自の分析手法で導出し
た機械による代替確率が記載されている。電話販売員
やデータ入力作業員から，手縫いの仕立屋，保険の審
査担当者や銀行の融資担当者まで，95% 以上の確率で
消える仕事の内容は多岐に亘り，その数は 100 近くに
上る。論文をまとめたマイケル・オズボーン准教授は
「雇用に対するテクノロジーの影響を多くの人が過小
評価している。まずはこの現象の大きさを認識すべき
だ」と警鐘を鳴らす。
（36）18 世紀にイギリスで起きた産業革命によって，人間
は重労働から解放されたが，第 4 次産業革命によって，
人間は単純労働から解放された。野球選手や学校の先
生，アートディレクターなど，人間であることが必要
な職種や，クリエイティブ性が発揮される職種は残っ
ても，残りの半分の職種は失われてしまう。たとえば，
会計士は消えていくことが確実と言われ，アメリカで
は高性能の会計ソフトが登場し，多くの会計士が失業
している。
（37）スティーブン・ホーキング博士，ビル・ゲイツ氏ら
著名人が，人工知能の急速な進歩がもたらす人類への
脅威を口にしている。「深層学習（ディープラーニン
グ）」という新技術によって，人工知能が人間の助け
を借りずに進化できることが分かり，人間の能力を超
える時期が意外に早いのではという見方を呼んでい
る。
（38）技術進歩に伴って機械が人の労働を代替していくの
は産業革命以来，常に起きている現象であるが，人工
知能やロボット技術の進歩は急激で，従来，「脅威論」
とは無縁であった知的労働の領域にもその影響は及ぼ
うとしている。
